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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность исследования. На современном этапе общественного развития 
приоритетным направлением преобразований в России и в ее регионах является 
формирование инновационного характера экономики. Об этом свидетельствует, в 
частности, принятие регионами концепций и комплексных программ инновацион­
ного развития, реализация которых намечена на десятки лет вперед. По мнению 
многих ученых и специалистов, к числу ключевых факторов инновационного раз­
вития региона относится эффективность использования его нематериальных акти­
вов, значимость которых возрастает в условиях развития территории на базе интен­
сификации ее собственных ресурсов. Особенно это опюсится к регионам с низким 
природно-ресурсным содержанием, где интеллектуальные ресурсы могут рассмат­
риваться в качестве основного конкурентного преимущества, одного из основных 
факrоров дальнейшего роста экономического благосостояния общества. Важно при 
этом разработать теоретические предпосьшки, концепции и программы, способст­
вующие развитию и реализации нематериальных активов, определению их места н 
роли в экономическом развитии региона. Это, в свою очередь, требует разработки 
теоретико-методологических основ формирования механизма и оценки развития 
интеллектуального потенциала как основы нематериальных активов региона. 
Такнм образом, акrуальность настоящего исследования обусловлена, с одной 
стороны, потребностью практики в определении интеллектуального потенциала и 
нематериальных активов региона, в определении их места и ролн в развн:тии регио­
нальной экономики, а с другой - невыявленностью и недостаточной теоретической 
проработкой различных аспектов развития интеллектуального потенциала как ос· 
новы нематериальных активов региона. 
Степень разработанности проблемы. Формирование и становление совре­
менной теории капитализаuии иtrrеJ111ектуальных ресурсов проходили в конце 50-х 
- начале 60-х годов ХХ столетия. Вначале появилась концепция человеческого ка­
питала, идейным лидером которой стал американский экономист Т. Шульц. Про­
должили разработку теории Г. Беккер, Д)к. Гэлбрейт, Л. Эдвинссон и ряд других 
исследователей. Продолжили изучение широкого круга проблем, касающихся чело­
веческого капШ'З.Ла, современные исследователи А.И. Долгин, О.В. Заборовская, 
И.В. Ильинский, М.А. Казарян, О.П. Королев и др. Исследованию различных аспек­
тов интеллектуального капитала и интеллектуального потенциала организации, 
общества, территории посвящены научные работы В.П. Багова, И.В. Богдашева, 
В.А. Кадомцевой, А.Н. Козырева, О.В. Лайчук, А.Ф. Мартынова и др. 
Интерес к интеллектуальному потенциалу обусловлен также с точки зрения 
формирования и развития на его основе нематериальных активов, как на уровне 
предприятия, так и на уровне региона. Этот аспект исследовали такие авторы ках 
Д. Андриссен, А.З. Воцкий, Т.Н. Гайдай, В.Н. Домнин, Р.С. Каплан, Е.А. Косьмина, 
Н.А. Ларионова и другие, вьщелившие структуру нематериальных активов, способы 
классификации и критерии их оценки на региональном уровне. 
Разнообразие теоретических направлений исследования понятий нпге.rшекту­
ального потенциала как основы нематериальных акrивов региона, недостаточная 
разработанность методики включения их в систему стратегии развlf'ГИJI региональ­
ной экономики определили выбор темы настоящего диссертационного исследова­
ния, постановку его цели и задач. 
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Целью исс:ледования является изучение и развитие теоретико-
методологнческнх основ формирования механизма развития интеллектуального 
потенциала как основы нематериальных акrивов региона, представляющего важное 
условие развития региональной экономики. 
В соответствии с поставленной целью бьu~н определены следующие 
задачи исс:ледования: 
1. Уточнить сущность понятий «Иtпеллектуальный потенциал региона» и 
«нематериальные акrивы региона>> и предложить их авторскую тракrовку. 
2. Определить место и роль нtrrеллектуального потенциала в развитии нема­
териальных активов региона. 
3. Исследовать особенности формирования и развития интеллектуального 
потенциала как основы нематериальных активов pernoнa. 
4. Разработать механизм развития нематериальных акrивов региона. 
5. Сформировать стратегический механизм развития интеллектуального по­
тенциала как основы нематериальных активов региона. 
Предметом исследования являются организационно-экономические отноше­
ния, возникающие в процессе формирования механизма развития нtпелле1'-ууально­
го потенциала как основы нематериальных акrнвов региона. 
Объектом исследования является интеллектуальный потенциал как основа 
нематериальных активов в Чувашской Республике. 
Рабочая гипотеза. В исследовании выдвигается следующая гипотеза: процесс 
формирования и развития нtпеллектуального потенциала как основы нематериаль­
ных активов региона будет более эффективным, если обеспечено выполнение сле­
дующих условий: 
- определен административный и общественный уровень поддержки разви­
тия икrеллектуального потенциала как основы нематериальных активов; 
- отлажен организационно-правовой механизм ндеtпнфнкацнн и капитали­
зации нематериальных активов региона; 
- сформирован механизм развития нематериальных акrивов региона; 
выявлены особенности развития иtrrе.плектуального потенциала как осно­
вы нематериальных активов региона, разработана и внедрена модель развития ос­
новных составляющих иtпеллектуального потенциала - образования и науки; 
- определен коммекс критериев развития и совершенствования ннтеллекту­
а.1ьного потенциала как основы нематериальных активов региона. 
Теоретическая, методолоmческая н эмпирическая база нсс:ледования. 
Теоретической базой исследования являются фундамекrальные и прикладные ис­
следования отечественных и зарубежных ученых в области экономики знаний, тео­
рии человеческого капитала, проблем формирования понятий нематериальных ак­
тивов региона, интеллектуального капитала и интеллектуального потенциала ре­
mона, развития юrrеллектуального потенциала и нематериальных активов на ре­
гиональном уровне. 
Методологическую основу исследования составили: общенаучные методы по­
знания, методы абстрактно-логического подхода на основе приемов анализа и син­
теза, методы системного, исторического, экономико-статистического анализа, мо­
делирование как метод исследования структуры изучаемого явления, метод rруппи­
ровки и классификации и др. 
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В качестве информационно-эмпирической базы исследования использованы 
официальные материалы Федеральной службы государственной статистики и ее 
территориального органа по Чувашской Республике, законодательные и нормаmв­
ные правовые документы Федерального и регионального значения, монографиче­
ские, методические материалы, публикации в периодической печаги, материалы 
научных исследований, представленные в виде авторефератов диссертаций, ресур­
сы глобальной информационной сети Интернет, обзорные аналитические и спра­
вочные материалы по проблемам региональной экономики. 
Научная новизна результатов исс:ледоваиия заключается в теоретическом 
обосновании и разработке методолоmческих основ формирования механизма раз­
вития интеллектуального потенциала как основы нематериальных активов региона, 
представляющего важное условие повышения конкуре~rrоспособности и роста ре­
гиональной экономики. 
Основные положения диссертации, обладающие научной новюной 
и выносимые на защиrу, состоят в следующем: 
1. Уточнена сущность понятий «нематериальные активы региона» и «иtrrел­
лектуальный потенциал региона» и предложена их авторская трактовка. Установле­
но, что нематериальные активы региона - это специфическая разнов.щностъ ресур­
сов, основное назначение которых состоит в обеспечении синергетического эффек­
та при реализации разнообразных возможностей региона в целях повышения его 
конкурентоспособности. В основе формирования нематериальных активов лежит 
интеллектуальная деятельность населения региона. В связи с этим уточнена сущ­
ность социально-экономической категории «интеллектуальный потенциал региона» 
и выработаны функции ее реализации. 
2. Выявлено соотношение между такими понятиями современной экономи­
ческой теории как «интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный капитал», 
«человеческий капитал». Сделан вывод, что все вышеперечисленные понятия в той 
или иной степени перекрывают друг друга, а интеллектуальный потенциал яВЛJ1ется 
более широким понятием, включающим иtrrеJ111ектуальный капитал в качестве сво­
ей составной части. На основе выявленного соотношения предложен способ клас­
сификации нематериальных активов региона. 
3. Предложен подход к оценке разв1ПИЯ интеллектуального потенциала как 
основы нематериальных активов региона, в том числе определены индикаторы­
показатели количественной оценки индексов человеческого капитала, интеллекту­
ального капитала, интеллектуального потенциала; разработан алгоритм проведения 
оценки указанных индексов. 
4. Предложен механизм развития нематериальных активов, направленный на 
рост конкурентной привлекательности реmона, учитывающий региональную сис­
тему потенциалов и инфраструктуру подцержхи развития нематериальных активов. 
К основным этапам реализации механизма относятся инвентаризация и Кдеtmtфи­
кация ценных идей и инноваций, их приватизация и каntпализация в целях роста 
экономического благосостояния региона, повышения его конкурентоспособности и 
пополнения регионального бюджета. 
5. Обоснованы стратегические направления развития интеллектуального по­
тенциала как основы нематериальных активов в Чувашской Республике. В том чис­
ле выявлены условия и предпосылки разв1ПИЯ интеллектуального потенциала как 
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основы нематериальных активов региона; осуществлена оценка развития интеллек­
туального потенциала и сформулированы предложения по совершенствованию раз­
вития нематериальных активов в Чувашской Республике, сформирован стратегиче­
ский механизм развития интеллектуального потенциала как основы нематериаль­
ных аl\Гивов в Чувашской Республике. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования, представлен­
ных в диссертации, подтверждается комrUJексным исследованием и обобщением 
научных трудов отечественных и зарубежных ученых, использованием большого 
массива официальной статистической отчетности по РФ, Чувашской Республике и 
другим регионам ПФО за несколько лет, обсуждением на международных и всерос­
сийских научных конференциях, публикациями результатов исследования в рецен­
зируемых научных изданиях, в том числе включенных в списки ВАК Минобрнауки 
РФ, а также апробацией основных результатов исследования. 
Теоретическая значимосn. результатов исследования заключается в систе­
матизации и обогащении понятийного аппарата и приращении знаний в области 
различных аспектов развития интеллектуального потенциала как основы нематери­
альных аl\Гивов региона. 
Пракntческая значимость результатов исследования состоит в возможно­
сти использования в процессе подготовки и формирования рекомендаций по разви­
тию нематериальных активов региона на основе объеl\Гивных количественных по­
казателей, при проведении межрегиональных сопоставлений развития интеллекту­
ального потенциала как основы нематериальных активов, при разработке ком­
rUJексной программы развития нематериальных активов региона, при определении 
ориентиров инновационной политики региона. 
Область исследования. Диссертационное исследование проведено в соответ­
ствии с п. 3.19 « ... Проблемы рационального использования региональных матери­
альных и нематериальных активов природных ресурсов, материально­
технической базы, человеческого капитала и др.», а также в соответствии с п. 3.22 
«Эффективность использования материальных и нематериальных факторов разви­
тия региональной экономики .... » специальности 08.00.05 - Экономика и управле­
ние народным хозяйством (региональная экономика) Паспорта специальностей 
ВАК Минобрнауки РФ. 
Апробация и реализация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы обсуждались в 2007-2011 rr. на заседаниях секций всерос­
сийских и международных научно-практических конференций, в том числе IV Все­
российской научно-практической конференции «Социально-экономическое разви­
тие промышленных отраслей региона» (РФ, г. Чебоксары, 2007); VII Всероссийской 
научно-практической конференции «Качество и конкурентоспособность в XXI ве­
ке» (РФ, г. Чебоксары, 2008); XI Международной научно-методической конферен­
ции преподавателей вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непре­
рывного профессионального образования» (РФ, г. Н. Новгород, 2010); Междуна­
родной научно-практической конференции «Актуальные вопросы социально­
экономического развития современного общества в условиях реформ» (РФ, г. Сара­
тов, 2011) и др. 
Отдельные положения, методические и практические рекомендации диссерта­
ционной работы нашли применение в деятельности территориального органа Феде-
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ральной службы государственной статистики no Чувашской Ресnублике, уnрав­
ляющей комnании «Аудиторско-консалrинговая rpynna «Эталон», в учебном nро­
цессе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульяно­
ва» nри разработке методического обесnечения и nодготовке учебных курсов «Ре­
гиональная экономика», «Моделирование и анализ бизнес-nроцессов», что nод­
тверждается соответL-твующими актами и сnравками о внедрении. 
Публикации. По теме диссертации оnубликовано 22 научные работы, общим 
объемом 7,44 nечатных листа (лично автором - 6,92 n.л.), в том числе 3 статьи - в 
журналах, включенных в nеречень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, оnределею1ый ВАК Минобрнауки РФ. 
Структура диссертаци11. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка исnользованных источников, включающего 131 наименование работ отече­
ственных и зарубежных авторов, nриложения. Общий объем работы - 152 страницы 
машиноnисного текста. Работа содержит 13 таблиц и 50 рисунков. 
Во введен11и обоснована актуальность темы работы, охарактеризована стеnень 
разработанности nроблемы, сформулированы цель и задачи, изложены научная 
новизна, теоретическая и nрактическая значимость результатов исследования. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования интел­
лектуального nотенциала как основы нематериальных активов региона» на основе 
обобщения и систематизации научных трудов выявлена сущность интеллектуально­
го nотенциала как основы нематериальных активов, его место и роль в развитии 
региональной экономики; глубоко изучены особенности формирования интемекту­
ального nотенциала региона, nредложен nодход к оценке развития интеллектуаль­
ного nотенциала как основы нематериальных активов региона. 
Во второй главе «Формирование нематериальных активов региона на основе 
развития интемектуального nотенциала» выявлены региональные особенности 
развития интемектуального nотенциала как основы нематериальных активов ре­
гиона, выявлены nринциnы формирования интемектуального nотенциала; nредло­
жен механизм развития нематериальных активов региона, направленный на повы­
шение конкурентоспособности региона. 
В третьей главе «Разработка стратегических наnравлений развития интемек­
rуального потенциала как основы нематериальных активов в Чувашской Республи­
ке» описаны условия и предпосьщки развития интеллектуального потенциала, 
предложены меры по совершенствованию развития интемектуального nотенциала 
в Чувашской Ресnублике, выявлены особенности формирования стратегического 
механизма развития интемектуального nотенциала как основы нематериальных 
активов в Чувашской Ресnублике. 
В заключении обобщены и сформулированы основные теоретические и прак­
тические выводы диссертационного исследования. 
В приложениях размещены таблицы с результатами расчетов. 
11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Уточнена сущностъ понятий «нематериальные активы региона» и <<Ин­
теллектуальный потенциал региона» и предложена их авторская трактовка. 
Установлено, что в современных условиях nриоритетным направлением эко­
номических nреобразований в России и в ее регионах является формирование инно-
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вационного харакгера экономики. Важно при этом у11снить сущность, место и роль 
интеллектуального потенциала как основы нематериальных активов в развитии 
региональной экономики. 
Анализ литературных источников показал становление поНJ1ТИJ1 интеллекту­
ального потенциала от уровня человека к уровню общества. Сначала в теориях фи­
гурирует уровень индивида - человеческиА капитал, характеризующийся генными 
способностями, приобретенным уровнем образованности, квалификацией и жиз­
ненным опытом. На более высоком уровне рассмаrриваются интеллектуальные 
ресурсы организации, идеtrrnфицированные и оформленные в интеллектуальную 
собственность. На уровне общества акцентируется внимание на нематериальных 
активах с точки зренИJ1 регионального развитИJ1. 
Существует множество работ современных исследователей, анализ которых 
позволил сделать вывод о многогранности и системности понятия «нематериальные 
активы региона», что позволило сформулировать следующие положени11: 
- нематериальные активы региона - это а~аивы, которые не имеют материаль­
ной формы и, по своей сути, дают региону реальную или потенциальную возмож­
ность достиженИJ1 экономической выгоды и конкурентных преимуществ; 
- нематериальные акгивы - это специфическая разновидность ресурсов регио­
на, роль которых возрастает в условИJ1х развити11 постиндустриальной экономики. 
Основное назначение нематериальных активов состоит в обеспечении синергетиче­
ского эффекта реализации разнообразных возможностей региона в целях повыше­
ния его конкуреитоспособности; 
- в основе формироваиИJ1 нематериальных активов лежит интеллектуальная 
деятельность населения региона. С этой точки зрения, следует говорить об интел­
лектуальном потенциале региона, который яВЛJ1ется основой формирования и раз­
вития нематериальных а~аивов региона. 
Как обобщение анализа литературных источников, нами предложено автор­
ское определение интеллектуального потенциала в широком и более узком понима­
нии. 
В широком (фундамекrальном) смысле, интеллектуальный потенциал общест­
ва (страны, региона) - это способность и возможность предугадывать направление 
развИТИJ1 общества и формировать траекторию его развити11 к намеченной цели. 
В бо.1ее узком (прикладном) понимании, интеллектуальный потенциал некото­
рого субъекта (региона, предприятИJ1, личности) - это способность и возможность 
выбрать рациональный путь деятельности к достижению экономической выгоды. 
Здесь под термином способность подразумеваются: интеллектуальная дея­
тельность; обладание критическими технологиями, патекrами, авторскими права­
ми; наличие развитой системы предоставленИJ1 услуг научно-технического характе­
ра идр. 
Термин возможность подразумевает возможность совершенствованИJ1 спо­
собности к интеллектуальной деятельности и включает в себя: доступность образо­
ванИJ1; доступ к мировым информационным ресурсам посредством современных 
информационных и коммуникационных технолопtй; организационную культуру, 
ИМИдЖ Идр. 
Принимая во внимание определение интеллектуального потенциала, нами 
предложено уточнение определения поНЯ111я «нематериальные активы региона» на 
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основе интеллектуального потенциала. 
Итак, нематериальные активы региона - это активы, которые формируются и 
развиваются посредством реализации интеллектуального потенциала, не имеют 
материальной формы , дают региону реальную или потенциальную возможность 
достижения экономической выгоды и конкурентных преимуществ, мoryr служить 
основой концепции регионального развития в условиях становления экономики, 
основанной на знаниях. 
Уточненная социально-экономическая категория «интеллектуальный потенци­
ал региона» реализуется следующими функциями : 
- средство формирования и развития нематериальных активов региона; 
- средство накопления неидентифицируемых интеллектуальных ресурсов с 
возможностью их последующей идентификации и капитализации ; 
- средство воспроизводства человеческого капитала через систему непрерыв­
ного образования; 
- средство инновационного развития различных областей деятельности регио­
на посредством сферы научных исследований . 
2. ВыяВJJено соотношение между такими поняп1ями современной эконо­
мической теории как «интеллекrуальный потенциал», «интеллекrуальный 
капитал)), «человеческий капитал)), и на основе данного соотношения и пред­
ложенных факторов, характеризуюших вышеназванные понятия, построена 
модель классификации нематериальных активов реmональной экономики. 
Множество публикаций и научных работ посвящено исследованиям в области 
формирования понятий интеллектуального капитала и интеллектуального потен­
циала общества на современном этапе. Как показывает проведенный анализ литера­
турных источников, исследуемый вопрос до сих пор недостаточно глубоко разрабо­
тан, взгляды на эту проблему у разных исследователей, имея общие черты, все же 
разнятся . Для уяснения рассматриваемой проблемы в целях лучшего понимания 
структуры интеллектуального потенциала региона нами было проведено соотнесе­
ние таких понятий современной экономической теории как «человеческий капи­
таш>, «интеллектуальный капитал», «интеллектуальный потенциал)> . 
Так, на рисунке 1 представлена фрагментарная разбивка понятий человеческо­
го капитала и интеллектуального потенциала. 
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Рис . 1 . Фрагментарная разбивка понятий «человеческий капитал» (а) 
и «интеллектуальный потенциал» (б) 
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В качестве обозначений здесь приняты : 
А , В - фрагменты человеческого капитала с группой факторов 1 - способности 
и возмо.ж11ост11 вне экономических отношений; 
С, D - фрагменты человеческого капитала с группой факторов 1 - способности 
и возмо.жности в условиях экономических отношений; 
Е, F - фрагменты интеллектуального потенциала с группой факторов 2 - спо­
собности и возможности, задействованные в экономических отношениях ; 
G, Н - фрагменты интеллектуального потенциала с группой факторов 2 - спо­
со611ост11 и воз.wо.жности. не востребованные при реализации экономических от­
ношений. 
Очевидно, что фрагменты человеческого капитала С, D входят в состав катего­
рии «интеллектуальный потенциал общества». Также очевидно, что фрагменты 
С, D, Е, F образуют категорию «интеллектуальный капитал», поскольку востребо­
ваны и , вследствие этого , являются составными частями процесса создания добав­
ленной стоимости. 
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Рис.2 . Соотнесение понятий современной экономической теории «человеческий 
капитал», «интеллектуальный потенциал», «интеллектуальный капитал» 
Таким образом , на рисунке 2 в тех же обозначениях, что и на рисунке 1, пред­
ставлены результаты соотнесения понятий «человеческий капитал», «интеллекту­
альный потенциал», «интеллектуальный капитал» . При этом , как видно из рисунка: 
- интеллектуальный капитал ИК = С + D + Е + F; 
- интелле""l)'альный потенциал ИП = ИК + G + Н. 
Отсюда можно сделать вывод, что все вышеперечисленные понятия в той или 
иной степени перекрывают друг друга, а интеллектуальный потенциал является 
более широким понятием, включающим интеллектуальный капитал в качестве сво­
ей составной части . Последний факт объясняется тем , что знания, интеллектуаль­
ные ресурсы не исчезают при потреблении, а могут вновь участвовать в процессах 
создания добавленной стоимости . 
Вопросами классификации нематериальных активов региона занимались мно­
гие исследовсrrели, в частности, Н .А. Ларионова, А.3. Воцкий, И.Г. Акперов, анализ 
научных работ которых позволил нам выявить структуру нематериальных активов 
региона и предложить способ их классификации , соответствующий приведенному 
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определению интеллеl\f)'альноrо потенциала с учетом фрагментарной разбивки 
указанного понятия (таблица 1 ). 
В качестве примечания к содержанию таблицы 1, заметим, что, в соответствии 
с нормативными документами, человеческий капитал не может бьrгь собственно­
стью и не может напрямую являться нематериальным активом. Но так ках челове­
ческий капитал формируется и воспроизводится посредством вложенного в него 
образования, медицинского обслуживания и мер, направленных на охрану здоровья, 
воспитания детей, то эти факторы, наряду с фактором экономической активности и 
занятости, должны быть включены в нематериальные активы региона. 
Как вывод отметим, что проведенные нами анализ состава интеллеl\f)'альноrо 
потенциала и классификация нематериальных активов региона являются подтвер­
ждением положения, что интеллеl\f)'альный потенциал является основой 
нематериальных активов региона, поскольку и в том и в другом случае рассматри­
вается crpyl\f)'pa по одним и тем же факторам С, D, Е, F, G, Н. 
Таблица 1 
Классификация нематериальных активов региона 
Классифи­
кационные 
группы 
Факторы 
группы 
способности 
региона 
Интелле 
Человеческий 
капитал 
с 
-'Jнания; 
- компетенции; 
- энергичностъ; 
- креативностъ 
Е 
- капитализированная 
интеJL~ектуальная соб­
ственнОСТh, патенты, 
авторские права и дру­
гие объеК1Ъ1 инте1mек­
туальной деятельноС111; 
- предоставляемые 
консультационные 
услуги научного харак­
тера., вкточая ~..-реатив­
ные 
G 
- некапитализированная 
интеллектуальная собст­
венн0С1Ъ, патенты автор­
ские права и другие объ­
екты интеллектуальной 
деятельноС111; 
- не приватизированные 
и/или нетрансформиро­
ванные в интеллектуаль­
ную собс-mе1111остъ ин-
с ы 
Факторы 1--~~~D~~~~t--~~~~F~~~~-+~~~~~"~~~~--i 
группы - ·шнятость; - действующие страте-
воз:.~о.жности - обрюованнОСТh; гии и комплексные 
региона - здоровье программы региона;IЪ-
- экономическая ноrо развипtя; 
активность - действующие 1шфор­
мационные и коммуни­
кационные сети 11 сис­
темы ; 
- используемые ин­
формационные ресур­
сы; 
- организационная 
культура., включая 
гиона 
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- проекты новых страте­
гий И КОМ11ЛСКСНЫХ Про­
грамм регионального 
развиntя; 
- прое1<1ы информацион­
ных 11 коммуникацион­
ных сетей; 
- организациоююе разви­
rnе на региональном 
уровне; 
- проекты бренда региона 
3. Пре.11Ложен подход к оценке ннтеллекrуального потенциала как основы 
нематериальных акпtвов региона. 
Обобщение материалов исследования позволило разработать следующий под­
ход к оценке развития интеллектуального потенциала как основы нематериальных 
активов регмона. 
Суrь подхода состоит в том, что: 
1) вводятся индексы всех компонент иерархически построенной модели клас­
сификации нематериальных активов: человеческого капитала, интеллектуального 
капитала и интеллекrуального потенциала; 
2) каждый индекс формируется с учетом факторов, обозначенных буквами 
С, D, Е, F, G, Н. Таким образом, индекс интеЛJJекrуального потенциала в целом 
формируется с учетом всех групп факторов С, О, Е, F, G, Н; индекс человеческого 
капитала характеризуется группами факторов С и О, а для формирования индекса 
интеллектуального капитала испо,1ьзуются группы факторов С, О, Е, F; 
3) выбирается следующая система показателей-индикаторов: 
С\: уровень занятых, имеющих высшее профессиональное образование, в процен­
тах; 
С2: численность персонала сферы НИОКР на 10 тысяч экономически активного 
населения, человек; 
01: уровень экономической активности населения, в процентах; 
Е 1: объем инновационных товаров, работ, услуг, в процентах от общего объема 
отгруженных товаров, работ, услуг; 
Е2: инновационная активность организаций, в процентах; 
F 1: у дельный вес организаций, использующих глобальные вычислительные сети, в 
процентах от числа обследованных; 
G 1: удельный вес выданных патентов на изобретения и полезные модели, в про­
центах к числу поданных заявок; 
G2: эффективность работы аспирантуры, в процентах; 
Н 1: расходы консолидированных бюджетов на образование, в процентах к итогу; 
Н2: численность студентов среднего и высшего профессионального образования на 
1 О тыс. населения, человек; 
НЗ: число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в государ­
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях на \ООО обучаю­
щихся; 
4) для определения количественных значений указанных индексов и ком­
nлексного интегрированного показателя R при использовании следующих обозна­
чений: Х - выбранный показатель для заданного региона REG; // - вес показателя Х; 
п - количество показателей; {ХРФ, ХФО} - два соответствующих Х показателя в це­
лом по Российской Федерации и Федеральному округу; {ХРФ} - соответствующий Х 
показатель по Российской Федерации, реализуется следующий алгоритм: 
а) при сопоставлении данных регионов в пределах одного Федерального окру­
га для каждого показателя Х региона REG проводится сравнение с составным пока­
зателем {ХРФ, ХФО}; при сопоставлении данных Федеральных округов или регионов 
из разных Федеральных округов проводится сравнение с показателем {ХРФ}; 
б) определяется временная динамика изменения значения показателя Х; 
в) назначаются бaruiы в соответствии с данными таблицы 2; 
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г) рассчитывается средневзвешенный интегрированный показатель R, опреде­
ляющий оuенку данного индекса, по формуле: 
п 
LXiVi 
R=-1--. 
п 
Показатель R характеризует индекс развития инте.ллеl\Т)'ального потенuиала 
региона в рассматриваемой сопоставимой группе регионов и может изменять зна­
чение при реализации механизма оuенки индекса ИJrrеллеl\Т)'альиого потенциала в 
группе с другим составом регионов. Вычисление индексов рекомендуется прово­
дить в сравнении двух и более регионов. 
Таблиuа 2 
Условия назначения баллов при реализаuии механизма оuенки 
интеллеki)'мьного потенuиала как основы нематериальных активов региона 
Условия назначения баллов для Условия назначения баллов при 
региона при сопоставлении данных сопоставлении данных Федераль-
Количество в пределах одного Федерального ных округов РФ или регионов из 
баллов окоvга РФ разных Федеральных окоvrов РФ 
Сопоставление Временная Сопоставление Временная 
значений динамика значений динамика 
о Х менее 1 /2 от Оrриuательная Х менее 1 /2 от Оrриuательная minfXoФ Х...,..} значения {ХРФ} 
1 Х менее 1/2 от Положительная Х менее 1 /2 от Положите.1ьная minfX~- Х....,\ значения {ХРФ\ 
2 Хменее Оrриuательная Хменее Отрицательная 
min{X ..... Х...,..\ значения { ,'(;,.,. \ 
Хменее Положительная Хменее По.1ожительная 
min{X,.... Х..,,..\ значения {Х.Ф} 
3 Хв пределах 
интервала Оrрицательная 
IX~- Х...,.,) 
Хв пределах 
интервала Положительная 
1х~~х...,.,, 
4 Хпревышает Регион не являет- Регион не являет-
ся л11дирующим в Хпревышает ся .1идирующим в 
значение сопоставимой значение (ХРФ} сопоставимой mах(ХРФ. Х.ю} rnvппe оегионов rnyпne регионов 
Хпревышает Регион является Регион является 
л11дируюшим в Хпревышает лидирующим в 5 значение сопоставимой значение (ХРФ} сопоставимой mах(ХРФ. ХФО } mvпne nегионов rnvnne регионов 
Хnревышает Хпревышает 
значение значение {ХРФ} 6 mах{ХРФ. ХФО} Не учитывается более, чем на Не учитывается более, чем на 75% 75% 
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4. Предложен механизм развития нематериальных активов региона, 
направленный на повышение конкурентоспособности региона. 
Для развития нематериальных активов региона с целью повышения их вклада 
в рост конкурентоспособности с нашей точки зреI01я возможен подход, основанный 
на использование функций интеллектуальной собственности , подробно рассмот­
ренных в работе Б.Б. Леонтьева «Семь функций промышленной собственности в 
управлении бизнесом» 1, в которой обозначены функции интеллектуальной собст­
венности , формирующие конкурентные преимущества на уровне конкретного биз­
неса. 
С нашей точки зрения , вышеперечисленные функции можно интерпретировать 
к условиям региона и использовать их в качестве механизма формирования и разви­
тия нематериальных активов региона с точки зрения роста уровня конкурентоспо­
собности региона (рисунок 3). 
Снстсмз ра:i•ИТКJ1 региона 
г··--- · ··- 1 
1 1 
1 Н.щu.жсаwй ;.. __ _ 
nотс нцна.1 ' 
\ ' \. __________ \ 
Форм-нрование механизма развJПН.t нематериальных активов региона 
flрсо;ю.1ен111: 
соnротки:кнн• 
НННО8ЗЦНJ1"4 Н 
нововведсни•м 
1 
1 
" 
·- - - --.-- -----~ 
L •• 
C3.M0C03ttaНJ1JI 
r граждан 
L---·.- - -
Струk'ТУРа поддержки 
ра.зантн.11 Hf\tA рстмон.а 
Рис. 3. Механизм развития нематериальных активов региона 
Перечислим основные этапы механизма развития нематериальных активов в 
соответствии с рисунком 3: 
формирование хранилища данных по продвижению нематериальных акти­
вов региона; 
1 Леонтьев Б . Б . Семь функщ11\ промышленной собствен 1юсти в управлении бизнесом [Электрон ­
ный ресурс] / ЦВК «Экспоцентр». [М . , 2011] . URL: http://www.expo-priority.ru/ru/history/experts/ 
~id4= 154&i4=7 (дата обрашения: 20.10.20 11 ). 
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формирование критериев соответствия цел.ям роста конкурентной привле­
кательности региона; 
инвентаризация, отбор, идентификация, приватизация нематериальных ак­
тивов региона; 
капитализация нематериальных активов в целях пополнения регионально­
го бюджета; 
формирование благоприятного имиджа региона, реклама, брендирование 
региона; 
формирование общественного мнения и самосознания граждан по вопро­
сам развития нематериальных активов и нововведений; 
преодоление сопротивления инновациям и нововведениям; 
создание эффективной системы мотиваций и вознаграждений в области 
формирования и развития нематериальных активов региона; 
создание поддерживающей инфраструктуры. 
Следует заметить, что представленный на рисунке 3 механизм развития нема­
териальных активов является тактическим, направленным на перелом неблагопри­
ятных тенденций и выход на рубеж равновесия. 
5. Обоснованы стратегические направления развития ннтелле~пуального 
потенциала как основы нематериальных активов в Чувашской Республике. 
В мировой практике апробирован ряд мер, способствующих процессу регио­
нального развития. К наиболее значимым из них можно отнести разработку страте­
гий и концепций регионального развития, реализация которых осуществляется на 
основе целевых программ достижения стратегических целей. Разработанный нами 
подход к формированию стратегического механизма развития интемектуального 
потенциала как основы нематериальных активов в Чувашской Республике пред­
ставлен на рисунке 4. 
При реализации механизма, в первую очередь, предусмотрен государственный 
и региональный административный уровень поддержки. На республиканском уров­
не принят ряд документов стратегического характера и, в первую очередь, это Стра­
тегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, в 
которой сформулированы внешние и внутренние условия и факторы функциониро­
вания региональной экономики в долгосрочной перспективе. Отсутствие в Чуваш­
ской Республике значимых сырьевых ресурсов приводит региональные власти к 
пониманию необходимости становления экономики, основанной на знаниях. Вслед­
ствие этого, стратегически обозначенной целью развития Чувашской Республики 
является наукоемка.я, высокотехнологична.я экономика с мощным обрабатывающим 
сектором, форсированным развитием отраслей с высокой добавленной интемекту­
альной, собственностью. 
Этой же цели служат такие документы как Концепция инновационного разви­
тия Чувашской Республики, Республиканская комплексна.я программа инновацион­
ного развития промышленности Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на 
период до 2020 года и другие. В целях формирования и воспроизводства человече­
ского капитала одной из первоочередных задач становится совершенствование ре­
гиональной системы образования на всех ее уровнях. В связи с этим, еще в 2008 
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году утверждена Стратегия развития образования в Чувашской Республике до 2040 
года. 
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Рис . 4. Стратегический механизм развития интеллектуального потенциала 
как основы нематериальных активов в Чувашской Республике 
Для реализации механизма стратегического развития интеллектуального по­
тенциала также предусмотрен отраслевой и общественный уровень поддержки, 
включающий нормативно-правовой блок, систему отраслевых предложений и на­
учно-технических тенденций развития нематериальных активов и совершенствова­
ния интеллектуального потенциала региона, формирование благоприятного обще­
ственного мнения и общественной поддержки развития интелле~-.-гуальных ресур­
сов, систематизацию успешного опьпа реализации развития интеллектуального 
потенциала как основы нематериальных активов . 
Формирование стратегического механизма развития интеллектуального по­
тенциала как основы нематериальных активов в Чувашской Республике включает в 
себя следующие этапы : 
1. Анализ состояния социально-экономического положения республики, в 
целях уточнения типологии региона. 
2. Анализ условий и предпосьшок развития интеллектуального потенциала 
как основы нематериальных активов региона, в том числе : 
- выявление особенностей формирования и развития интеллектуального по­
тенциала как основы нематериальных активов региона; 
- выявление роли и места нематериальных активов в региональной экономике. 
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3. Выявление стратегических целей и принципов формирования основных 
направлений развития ннтемепуального потенциала - образования и науки. 
4. Оценку развитн11 ннтеJLПепуального потенциала как основы нем~перналь­
ных акmвов региона, в том числе: 
- определение индексов человеческого капитала, ннтемепуалъного капитала, 
ннтемепуального потенциала; 
- проведение сопоставления значений вышеуказанных индексов с соответст­
вующими показателями для других регионов ПФО и РФ. 
5. Разработку коммексной программы развития нем~пернальных активов ре­
гиона. 
6. Совершенствование развнти11 интемепуального потенциала в Чувашской 
Республике. 
Остановимся на некоторых аспектах рассматриваемого механизма более под­
робно. В целях выявления специфики развития ннтеллепуалъного потенциала Чу­
вашской Республики бЪ1Л проведен аналю современной научной и деловой литера­
туры, который позволил выявить следующие условия, характеризующие современ­
ныА этап развития региональной экономики, среди них: 
- практическое отсуrствие возможности повышения капитализации россий­
ских регионов пуrем вовлечения в оборот новых природных ресурсов, поскольку 
большая их часть уже обращается в форме капитала; 
- практическое отсуrствне способности к инновационному прорыву у регио­
нов с низким природно-ресурсным и инновационным потенциалом; 
- насущное требование обеспечения национальной и региональной безопасно­
сти, направленное на развитие ннтемепуального потенциала и нематериальных 
активов в качестве основного ресурса развития и конкурентоспособности региона; 
- влн11нне пространственной пропженности на неравномерность уровня раз­
вития ннтемепуального потенциала в различных pernoнax России вследствие осо­
бенностей природно-климатических и экономических условий; 
- снижение актуальности проводимой политики регионального развития, ори· 
ентнрованной на выравнивание социально-экономических показателей за счет вы­
равнивания уровня индустриализации, и, вместе с тем, возрастание значимости по­
вышения эффективности и расширения использования нематериальных активов; 
- изменение в идеологии населения в 011tошеннн научной де11тельности как 
основного занятия, престиж которого резко упал. 
Проведенный анализ лнтер~nурных источников также позволил определить 
следующие региональные предпосылки развития ннтемепуального потенциала и 
нематериальных активов на современном этапе: 
- эволюционное становление экономики знаний в регионах с низким природ­
но-ресурсным и инновационным потенциалом; 
- стремление к формированию положительного нми.цжа региона; 
- развитие человеческого капитала (индивида) посредством увеличения инве-
стиций в здравоохранение, в образование, в развитие орrаннзацнонно­
предпрнннмателъской деятельности индивидов, повышение культурно­
нравственного уровня населения региона; 
- выбор в качесrве основных направлений стратегии развития и~пеллепуаль­
ного потенциала - развитие системы образования и сектора научных исследований 
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и разработок. 
В соответствии с этим, в исследовании уделено внимание всем уровням систе­
мы образования , для каждого из которых определены цели , принципы функциони­
рования и развития на современном этапе. Также определены цели и принципы 
развития сектора исследований и разработок. 
На основании разработанного алгоритма оценки развития интеJUJе~-'Т)'ального 
потенциала как основы нематериальных активов бьти проведены расчеты, оформ­
ленные в виде диаграмм , представленных на рисунках 5- 7. 
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Рис. 5. Сопоставление индексов интеллектуального потенциала регионов 
в составе Приволжского Федерального округа по данным 2008, 2009 и 2010 годов 
Так, на рисунке 5 представлена гистограмма, отражающая значения индексов 
интеJUJектуального потенциала Чувашской Республики за 2008, 2009 и 2010 годы, и 
соответствующие данные соседних республик Приволжского Федерального округа: 
Татарстана, Марий Эл и Мордовии. На основании полученных данных, можно сде­
лать вывод о сопоставимости оценок индексов интеллектуального потенциала Чу­
вашской Республики с соответствующими данными, относящимися к более разви­
той в экономическом отношении Республике Татарстан. Этот результат может слу­
жить подтверждением того, что регионы, не богатые природНыми ресурсами, име­
ют шанс эффективного развития интеJUJектуальных ресурсов . 
На рисунках 6-7 при сопоставлении индексов интеJUJектуального потенциала 
Федеральных округов РФ, г . Москва и Чувашской Республики в 2009-2010 годах 
наряду с оценками индекса интеллектуального потенциала приведены оценки ин­
дексов человеческого капитала и интеJUJектуального капитала. Этот результат пока­
зывает, что основная проблема в развитии интеJUJектуального потенциала в Чуваш­
ской Республике кроется в человеческом капитале. 
Человеческий капитал, по нашей методике, оценивается на основании трех по­
казателей : уровень экономической активности населения, уровень занятых, имею­
щих высшее профессиональное образование, численность персонала сферы 
НИОКР. Данные расчетов четко показывают причину низкой оценки человеческого 
капитала Чувашской Республики, и эта причина состоит в малочисленности персо­
н.ала сферы НИОКР. Влияние этого же фактора, в конечном итоге, сказывается и на 
значении индекса интеJUJектуального капитала. Выполненные расчеты дают нам 
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вполне ожидаемые результаты , согласующиеся с общепризнанным фактом значи­
тельного снижения деятельности в сфере научных исследований и разработок, осо­
бенно на уровне регионов . 
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Рис. 6. Сопоставление индексов интеллектуального потенциала (ряд 1 ), 
человеческого капитала (ряд 2) и интеллектуального капитала (ряд 3) 
Федеральных округов РФ, г . Москва и Чувашской Республики по данным 2009 года 
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Рис . 7. Сопоставление индексов интеллектуального потенциала (ряд\), 
человеческого капитала (ряд 2) и интеллектуального капитала (ряд 3) 
Федеральных округов РФ, г. Москва и Чувашской Республики по данным 201 О года 
Следует отметить, что в 201 О году во многих из обследуемых субъектов РФ 
наблюдалось снижение значений индекса интеллектуального потенциала, что обу­
словлено, в частности, сокращением численности студентов, а также другими фак­
торами и тенденциями, различными для разных Федеральных округов и регионов 
РФ. В частности, для Чувашской Республики одной из причин указанного спада 
является заметное снижение эффективности работы аспирантуры в 201 О году по 
сравнению с 2009 годом и другими факторами. 
Как завершающий этап механизма в целях совершенствования развития ин-
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теллектуального потенциала Чувашской Республики нами предложена идея разра­
ботки коммексной проrраммы развитиа нематериальных акmвов. 
Совершенствование иtrrеЛЛектуального потенциала региона можно осущест­
вить на основе развития семи функций промышленной инrеллектуальной собствен­
ности, подробно рассмотренных Б.Б. Леоитьевым2 и икrерпреmрованных нами к 
условиям региона. Проанализируем состав функций в икrерпретации, пригодной 
дла разработки коммексной проrраммы развитиа нематериальных активов региона. 
Итак, первая, техническая функциа может сводитьса к формированию, накоп­
лению и совершенствованию содержания ценных идей, направленных на решение 
задач, стоащих перед регионом. Вторая, технологическая функция будет касаться 
совершенствования технологии осуществлениа конкурентных идей, предложенных 
для решения задач регионального развитиа. Развитие третьей, правовой функции 
будет направлено на оrпимизацию решения проблем правового регулированиа ин­
веtпаризации, приватизации и капитализации региональных икrеллектуальных 
ресурсов. Действие четвертой, экономической функции призвано обеспечить со­
вершенствование республиканской налоговой системы в целях увеличения поступ­
лений в бюджет региона при кашrгализации иtrrеЛЛектуальной собственности. Пя­
тая, социологическая функция в своем развитии послужит улучшению имиджа ре­
гиона, росту авторитета его властных структур, развитию маркетинговых процессов 
в продвижении торговых марок и других элементов региональной брендовой стра­
тегии. Совершенствование шестой, психологической функции приведет к росту са­
мосознания rраждан, преодолению сопротивлениа к инновациам, становлению 
культуры творчества и мышления, ответственности перед обществом и будущими 
поколениями за последствиа деятельности в настоящее время. Наконец, развитие 
седьмой, интегральной функции поможет гармонично увазать действие всех ос­
тальных шести функции. 
111. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
По результатам исследованиа могут бьrrь сделаны следующие выводы и сфор­
мулированы рекомендации: 
1. Региональный административный, нормативно-правовой и общественной 
уровни поддержки развитиа юпеллектуального потенциала как основы нематери­
альных активов в Чувашской Республике находятся в стадии своего развития, о чем 
свидетельствует множество республиканских коммексных программ развития, 
которые затрагивают основные составляющие юпеллектуального потенциала -
образование и науку. 
2. При формировании управленческих решений в сфере развития и реализа­
ции инrеллектуального потенциала как основы нематериальных активов в Чуваш­
ской Республике следует учитывать следующие условия и предпосылки, выявлен­
ные в ходе исследования: 
2 Леонтьев Б.Б. Семь функциll промышленноll собственности в упрввлении бизнесом [Электрон­
иыli ресурс] / ЦВК «Экспоцентр>1. [М., 2011). URL: http://www.expo-priority.ru/ru/ 
history/expens/?id4= l 54&i4=7 (дата обращения: 20.10.2011 ). 
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насущное требование национальной и региональной безопасности, направ­
ленное на развкrие нематериальных активов в качестве основного ресурса развнтия 
и конкурентоспособности региона; 
- практическое отсутствие способности к инновационному прорыву у ре­
гионов с низким природно-ресурсным и инновационными потенциалами, вследст­
вие чего в эntx регионах наиболее вероятен эволюционный харакrер развИПtя эко­
номики знаний; 
- снижение аl\l)'альностн проводимой полm-ики регионального развкrия, 
ориентированной на выравнивание социально-экономических показателей за счет 
выравнивания уровня индустриализации, и, вместе с тем, возрастание значимости 
повышения эффективноС11i и расширения использования нематериальных активов, 
основное назначение которых состоит в обеспечении синергетического эффекта 
реализации разнообразных возможностей региона в целях повышения его конку­
реlП'ОСпособности. 
3. Оценка индекса интеллеl\l)'ального потенциала в Чувашской Республике и 
сопоставление ее с соответствующими оценками других регионов Российской Фе­
дерации подтверждает наличие у региона возможностей для эффективного развнтия 
нематериальных активов региона. 
4. Выявлено, что развитие интеллеl\l)'ального потенциала в настоящее время 
на территории Чувашской Республики тормозкгся вследствие недостаточного раз­
вкrия человеческого капитала, выразившегося, в частности, в малочисленности 
персонала сферы научных исследований и разработок, часто встречающейся фор­
мальности получения высшего профессионального образования, а также вследствие 
низкой инновационной активности предприяmй. 
5. Реализация механизма развкrия нематериальных активов региона при ус­
ловии формирования соответствующей инфраструl\l)'ры позволит провести инвен­
таризацюо и идентификацию ценных идей и инноваций, их приватизацию и капи­
тализацию в целях роста экономического благосостояния региона, повышения его 
конкурентоспособности и пополнения регионального бюджета. 
6. Разработка комплексной программы развития нематериальных активов ре­
гиона на основе функций интеллеl\l)'альной собственности позволит сосредоточить 
внимание региональной администрации на комплексе проблем иtпенсификации 
развm-ия нематериальных активов, а реализация программы позволит выделmъ 
необходимые в этом случае ресурсы. 
7. Реализация стратегического механизма развнтия интеллеl\l)'ального по­
тенциала как основы нематериальных активов региона при соответствующем уров­
не государственной, регионально-административной, нормативно-правовой и об­
щественной поддержки позволит решить круг проблем, связанных с развитием и 
совершенствованием интеллеl\l)'ального потенциала Чувашской Республики. 
8. Отдельные положения, методические и практические рекомендации дис­
сертационной работы могут бьrть использованы в деJrТеЛьности терркториального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республи­
ке, управляющей компании <<Аудкторско-консалтинговая группа «Эталою>, в учеб­
ном процессе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова>> при разработке методического обеспечения и подготовке учебных 
курсов «Региональная экономика», «Моделирование и анализ бизнес-процессов». 
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